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— 23 Ocak 1925 tarihli Cumhuriyet’ten —
23 ocak Piyer Loti günü 
olarak kabul edildi
23 ocak günü, kıymetli Fransız edibi ve büyük Türk dostu 
Piyer Loti günü olarak kabul edilmiştir. Bu münasebetle, bugün 
Matbuat Cemiyeti (Gazeteciler Cemiyeti) nde bir ziyafet veri­
lecektir.
Darülbedayi’e tahsisat verildi
Belediye Meclisi dün saat 2 de toplanarak bazı kararlar al- 
niştir. Bu arada, Darülfünunda (Üniversitede) şehir kürsüsü 
adı altında kurulması istenen yeni kürsü için talep olunan 1800 
liralık yardım tahsisatı reddoluıımuş, Darülbedayi (Şehir Ti­
yatrosu) için istenen 5000 liralık tahsisat uzun münakaşalara 
yol açmıştır. Neticede Uşşakizade Halit Ziya Beyin ısrarlı 
savunması karşısında bu teklif kabul edilmiştir
Belediye kömür satışına başladı 
Bt-lediye tarafından satın alman 70 bin okka mangal kömü­
rü, dünden itibarin okkası 8 kuruş üzerinden satılmaya başla­
mıştır.
Arnavutlukta Cumh uriyet’ ilân edildi
Tirandan alman haberlere göre, Arnavutluk Parlâmentosu
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dün ittifakla Cumhuriyet ilânına karar vermiştir. Arnavutluğun 
ilk Cumhurbaşkanlığına, ihtilâl hareketini başarı ile idare eden 
Başvekil Ahmet Zogo aday olarak gösterilmiştir.
Bugünk ii maç
Günlerden beri heyecanla beklenen Fenerbahçe - Galata­
saray maçı bugün Taksim stadyumunda oynanacaktır.
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